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The objective of this survey research was to study the opinion of people in Samutsakhon
Municipality, Samutsakhon province concerning the construction of on-ground pipe-water production
system. The results of this survey research were as follows : the opinion and requirement of
people in Samutsakhon concerning the construction of on-ground pipe-water production system
were at high level. The perception of problems concerning the construction of pipe-water production
system was not relative to the opinion of people in However the perception of information in
constructing pipe-water production system and the participatory responsibilities in service of
pipe-water production system were positively and significantly relative to the opinion of people
at the level of .05
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ª√–‡¿∑ §◊Õ ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‡ªìππÈ”∑’Ë¡’°“√°—°‡°Á∫
μ“¡∏√√¡™“μ‘∫πº‘«¥‘π ‰¥â·°à  ·¡àπÈ” ∑–‡≈ “∫
§Ÿ§≈Õß ÀπÕß∫÷ß ·≈–·À≈àßπÈ”„μâ¥‘π ÷́Ëß‡ªìππÈ”∑’Ë




















 ¡ÿ∑√ª√“°“√ ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈– ¡ÿ∑√ “§√ ‡ªìπ‡¢μ
«‘°ƒμ°“√≥åπÈ”∫“¥“≈Õ—π¥—∫ 1 (°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡, 2546 : 1)
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ‡ªìπ®—ßÀ«—¥™“¬∑–‡≈¡’
æ◊Èπ∑’ËÀà“ß®“°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√μ“¡∑“ßÀ≈«ß·ºàπ
¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ 35 ª√–¡“≥ 30 °‘‚≈‡¡μ√ ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»
¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√‡ªìπ∑’Ë√“∫≈ÿà¡μ‘¥μàÕ·¡àπÈ”∑à“®’π
·≈–Õ¬Ÿàμ‘¥Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬ ·∫àß‡¢μ°“√ª°§√Õß
ÕÕ°‡ªìπ  3 Õ”‡¿Õ §◊Õ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√  Õ”‡¿Õ
°√–∑ÿà¡·∫π  Õ”‡¿Õ∫â“π·æâ« 40 μ”∫≈ 288 À¡Ÿà∫â“π
7 ‡∑»∫“≈ ·≈– 31 Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈ ‡∑»∫“≈
π§√ ¡ÿ∑√ “§√ μ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢μÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√
·∫àßæ◊Èπ∑’Ë„π‡¢μ‡∑»∫“≈œ ÕÕ°‡ªìπ 3 μ”∫≈ §◊Õ μ”∫≈
¡À“™—¬ μ”∫≈∑à“©≈Õ¡ ·≈–μ”∫≈‚°√°°√“° ´÷Ëß
‡ªìπ‡¢μæ◊Èπ∑’Ë ∑’Ë¡’ª√–™“°√Õ“»—¬Õ¬Ÿà¡“°∑’Ë ÿ¥ ®”π«π










®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√  ‡ªìπ¡Ÿ≈‡Àμÿ„Àâ‡∑»∫“≈œ  ®”‡ªìπ
μâÕß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·À≈àßº≈‘μπÈ”ª√–ª“ ®“°πÈ”„μâ¥‘π







∂“«√ Õ’°∑—Èß§≈Õß√–∫“¬πÈ”™≈ª√–∑“π D7 Õ¬ŸàÀà“ß
®“° ”π—°ß“π‡∑»∫“≈œ ª√–¡“≥ 12 °‘‚≈‡¡μ√‡∑à“π—Èπ
(°√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õß, 2548 : 21) ‡∑»∫“≈œ
√à«¡°—∫°√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õß ‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·À≈àßπÈ”¥‘∫ ‡æ◊ËÕ„™âº≈‘μπÈ”ª√–ª“®“°πÈ”„μâ¥‘π










































































∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°„π™ÿ¡™π 32 ·Ààß ÷́Ëß¡’∫â“πæ—°Õ“»—¬
„π‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√
ªï æ.». 2548 ®”π«π 9,712 À≈—ß§“‡√◊Õπ
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“§√—Èßπ’È §◊Õ
ª√–™“™π∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°„π™ÿ¡™π 32 ·Ààß ´÷Ëß¡’∫â“π
æ—°Õ“»—¬„π‡¢μ‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ®—ßÀ«—¥







































„ÀâºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ ®”π«π 4 ∑à“π
æ‘®“√≥“·≈–μ√«® Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ßμ√ß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“
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°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈














™ÿ¡™πμà“ßÊ ∑—Èß 32 ·Ààß ‚¥¬‰¥â∑”°“√ —¡¿“…≥å
ª√–™“™πÀ≈—ß§“‡√◊Õπ≈– 1 §π ÷́Ëß§≥–ºŸâ«‘®—¬„™â















42.72 ¡’Õ“¬ÿ 50 ªï¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25.88 ¡’
Õ“™’æ§â“¢“¬ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 37.61 ¡’√–¥—∫°“√
»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 39.97 ¡’√“¬‰¥â
5,001-10,000 ∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 44.67 ·≈–¡’
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μ“√“ß∑’Ë 1 §à“§–·ππ‡©≈’Ë¬ ·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π¢Õß§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™π‡°’Ë¬«°—∫
°“√ √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™π‡°’Ë¬«°—∫ X S.D. √–¥—∫§«“¡
°“√ √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π §‘¥‡ÀÁπ
1. ªí®®ÿ∫—π°“√ Ÿ∫πÈ”∫“¥“≈¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“·ºàπ¥‘π 2.86 0.38 ¡“°
∑√ÿ¥μ—« °≈“¬‡ªìπ‡¢μ«‘°ƒμπÈ”∫“¥“≈ Õ—π¥—∫ 1 μ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
2. ªí®®ÿ∫—π¡’°“√ Ÿ∫πÈ”∫“¥“≈¢÷Èπ¡“„™â®”π«π¡“° ®π°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“ 2.80 0.44 ¡“°
ª√‘¡“≥πÈ”∫“¥“≈≈¥≈ß
3. ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥¿“æπÈ”ª√–ª“∑’Ëº≈‘μ®“°πÈ”∫“¥“≈ ¡’§ÿ≥¿“æ‡ ◊ËÕ¡≈ß 2.82 0.42 ¡“°
®π‰¡à “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥â
4. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“®“°·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π¡’§ÿ≥¿“æ¥’°«à“·À≈àßπÈ”∫“¥“≈ 2.74 0.48 ¡“°
5. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π·∑ππÈ”∫“¥“≈ ™à«¬Õπÿ√—°…å 2.74 0.47 ¡“°
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√
6. °“√„™âπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π∑”„Àâª√–™“™π¡’ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¥’ 2.79 0.45 ¡“°
‡™àπ ‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥‚√§π‘Ë« ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’μ–°Õπ
7. ‡∑»∫“≈œ ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥À“·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ 2.85 0.38 ¡“°
‡æ◊ËÕº≈‘μπÈ”ª√–ª“∑’Ë –Õ“¥∫√‘°“√ª√–™“™π μ“¡°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
8. °“√‡ª≈’Ë¬π√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π §«√·®âß„Àâª√–™“™π 2.90 0.32 ¡“°
√—∫√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫
9. ‡∑»∫“≈œ §«√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√‡ª≈’Ë¬π√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“ 2.90 0.32 ¡“°
·∫∫º‘«¥‘π„Àâª√–™“™π∑√“∫
10. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ™à«¬ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π 2.68 0.50 ¡“°
11. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ∑”„Àâª√–™“™π¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘μ 2.72 0.48 ¡“°
§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’¢÷Èπ
12. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ∑”„Àâª√–™“™π¡’πÈ”„™â„π°“√Õÿª‚¿§ 2.74 0.48 ¡“°
∫√‘‚¿§‡æ’¬ßæÕÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
13. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π §«√‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ 2.86 0.39 ¡“°
Õÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∫“≈‡ªìπÀ≈—°
14. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡’ª√–‚¬™πåμàÕª√–™“™π 2.84 0.40 ¡“°
·≈– πÕßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈‘°„™âπÈ”∫“¥“≈
15. ‡∑»∫“≈œ §«√‡ª≈’Ë¬π√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“®“°πÈ”∫“¥“≈ 2.86 0.36 ¡“°
‡ªìπ√–∫∫ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“·ºàπ¥‘π∑√ÿ¥μ—«
                    √«¡ 2.81 0.32 ¡“°
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3. §«“¡μâÕß°“√¢Õßª√–™“™π‡°’Ë¬«°—∫°“√
 √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ª√–™“™π„π


























μ“√“ß∑’Ë 2 §à“§–·ππ‡©≈’Ë¬ ·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π¢Õß§–·ππ§«“¡μâÕß°“√¢Õßª√–™“™π
‡°’Ë¬«°—∫°“√ √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π
§«“¡μâÕß°“√¢Õßª√–™“™π‡°’Ë¬«°—∫ X S.D. √–¥—∫§«“¡
°“√ √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π μâÕß°“√
1. ¡’§«“¡μâÕß°“√„Àâ‡∑»∫“≈œ ¬°‡≈‘°°“√„™âπÈ”∫“¥“≈ 2.61 0.59 ¡“°
‡ªìπ·À≈àßº≈‘μπÈ”ª√–ª“
2. ¡’§«“¡μâÕß°“√„Àâ√—∞∫“≈ π—∫ πÿπ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ Õÿ¥Àπÿπ„Àâ·°à 2.72 0.48 ¡“°
‡∑»∫“≈π§√ ¡ÿ∑√ “§√ ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“
3. ¡’§«“¡μâÕß°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„π°“√¥”‡π‘π°“√ 2.68 0.53 ¡“°
 √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π¢Õß‡∑»∫“≈œ
4. ¡’§«“¡μâÕß°“√∑’Ë®–¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß√–∫∫ 2.57 0.62 ¡“°
º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π°—∫‡∑»∫“≈œ
5. ¡’§«“¡μâÕß°“√„Àâ‡∑»∫“≈œ ‡√àß¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß 2.65 0.57 ¡“°
√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π
6. ¡’§«“¡μâÕß°“√πÈ”ª√–ª“ ”À√—∫°“√Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§ 2.73 0.51 ¡“°
Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–¬—Ëß¬◊π
7. ¡’§«“¡μâÕß°“√„™âπÈ”ª√–ª“ ”À√—∫°“√Õÿª‚¿§ 2.80 0.45 ¡“°
∫√‘‚¿§„π√“§“∂Ÿ°
8. ¡’§«“¡μâÕß°“√„Àâ‡∑»∫“≈œ ®”Àπà“¬πÈ”ª√–ª“„Àâ 2.54 0.70 ¡“°
°—∫æ◊Èπ∑’Ë¢â“ß‡§’¬ß‡æ◊ËÕ≈¥μâπ∑ÿπ
                 √«¡ 2.66 0.46 ¡“°





























































º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π (r = 0.075) Õ¬à“ß¡’π—¬
 ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫













º‘«¥‘π‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ §◊Õ ‡∑»∫“≈œ §«√‡√àß¥”‡π‘π°“√
 √â“ß√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
25.90 √Õß≈ß¡“ §◊Õ √“§“§à“πÈ”¢Õß√–∫∫º≈‘μπÈ”
ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘πμâÕß‰¡à·æß°«à“‡¥‘¡ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
22.71 ·≈–√–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ®– “¡“√∂
·°â‰¢ªí≠À“§ÿ≥¿“æπÈ” ‡™àπ πÈ”√âÕπ ¢ÿàπ ·≈–πÈ”
 “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥â ‡ªìπμâπ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 16.73 μ“¡
≈”¥—∫ ¥—ß· ¥ß„πμ“√“ß∑’Ë 3




1. ‡∑»∫“≈œ §«√‡√àß¥”‡π‘π°“√ √â“ß√–∫∫º≈‘μ 65 25.90
πÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π
2. √“§“§à“πÈ”¢Õß√–∫∫º≈‘μª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π 57 22.71
μâÕß‰¡à·æß°«à“√“§“‡¥‘¡
3. √–∫∫º≈‘μπÈ”ª√–ª“·∫∫º‘«¥‘π ®– “¡“√∂™à«¬·°âªí≠À“ 42 16.73
§ÿ≥¿“æπÈ”‰¥â ‡™àπ πÈ”√âÕπ ¢ÿàπ ·≈–πÈ” “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥â ‡ªìπμâπ
4. ¢Õ„Àâ¡’πÈ”„™âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–πÈ”‰À≈·√ß 35 13.94
5. ‰¡à§«√®”Àπà“¬πÈ”ª√–ª“„Àâ°—∫æ◊Èπ∑’Ë„°≈â‡§’¬ß 30 11.95
‡π◊ËÕß®“°°≈—«πÈ”®–‰¡à‡æ’¬ßæÕμàÕ°“√„™âß“π„π‡¢μ‡∑»∫“≈œ
6. ¬°‡≈‘°°“√„™âπÈ”∫“¥“≈‡æ√“–∑”„Àâ·ºàπ¥‘π∑√ÿ¥μ—« 13 5.18
7. μâÕß°“√¡’ à«π√à«¡°—∫‡∑»∫“≈œ ‡æ◊ËÕ™à«¬  6 2.39
ª√– “πß“π ·≈–‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫°“√∑”ß“π
8. §«√„Àâ√—∞∫“≈ π—∫ πÿπ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥  3 1.20
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¢âÕ‡ πÕ·π–
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